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李 雪佳 食事バランスサポートシステムにおける利便性向上と食事内容の効率的な数値化に関する研究 
現在の日本人の 3大死因は生活習慣病に分類されている。生活習慣病の大きな要因は食生活の
多様化、外食の普及などによる食生活の乱れである。そのため、食生活の改善を支援する研究
がたくさん登場している。本研究では、ユーザがいつでも、どこでもシステムを利用できる携
帯食事内容記録システムを試作した。また，システムの利用実験で収集したデータを分析し、
食事量を写真から自動で推定する写真解析プロトタイプを作成した。 
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